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____________ Nagyszerű díszlet és jelmezekkel.
PEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
Szombaton, Április 30-kán 1870.
a d a t i k :
i
ma
TÜNDÉR HÓNA.
Eredeti néprege, dalokkal, és tánczczal B felvonásban. Irta Szigligeti E., zenéjét Doppler Károly és Medgyesi Nándor. 
Az uj díszleteket festette Lütkemeyer Frigyes és Vogel Ferencz. A gépezetet készité Thomász Bálint. A kasírozott kellé­
keket Bajor György. Az uj jelmezek Püspöki lnne föruhatárnok felügyelete alatt készültek
(Rendező: Szabó.)
A kleiur, avar fejedelem —
Fejedelem nő —
Árgyil 1 -
Baján j fiaik —
Csatár ) —
Galiba, vén asszony —
Delike, ennek unokahuga —
Baji, kertési — —
Táltos —  —
Avar, harczos —
Adorján Öreg székely —
Alboln követe Longobárd 
Usdibald, a Gepida király öcsese 
Ilona, ennek leánya (és tündér)
S z e m é t
Dózsa.
Hetényi Laura.
Temesváry.
Hegedűs L.
Mustó.
Zöldyné.
Biaháné.
Gerecs*
Horválh
Hegedűs F.
Zöldy.
Nagy.
Bartha.
Szakái Rózsa.
Szerelem tündére 
Hadúr — —
Atliia árnya — —
Ármány — —
Gyülőlség \ —
Irigység J testvér manók — 
Viszály ) —
Idő -  -
Múlt -  -
Jelen — —
Jövő — —
Tündér ifjú ‘ —
Avarok, Tündérek, Manók, Boszorkányok, Ábrák.
Bercsényiné.
P h ilip ovits.
Rónai.
Bercsényi.
Foltényi.
Együd.
Chovári.
Marosi.
Vidor. 
Kovács. 
Szőllösi Her. 
Budai Adél
Az első felvonásban: T i r ú g  tÚHCZbetanította Horváth Károly — Előadják: Szomolnoki Erzsi, Gundhart
Mari, Pereiné, Nidos Fáni, Jánosi Vilma és Horvát Károly.
H e l y  Ú r  a U :  Alsó és közép páholy 3frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr.
Támlásszék V O  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék # © k r .  Földszinti bemenet kr. Karzat © O k r .
Garnison őrmestert lefelé 2 0  ki-. Gyermek jegy  kr.
Pebrewen 1 870 . Nyomatott a wíro* könyvnyomdájában
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
(Bgm.)
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